






























































































? 1? 1937-1938?????????????????? 
? ? ?  
 
1937? 1938? 
?? ???? ?? ????
?? 2,444,806 1,042,188 2,481,521 990,530
?????? 3,448,880 1,432,185 2,851,545 1,145,880
?? 885,469 ― 1,021,968 ― 
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??????????????????????????????????
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???? 1937 ? 10 ? 26 ???????????????? 1937 ? 10 ?
















???????????????????? 1937? 11? 12????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????? 1937? 12? 11??????????????????
??????????????????????????????????










????????????????????? 1937 ? 12 ? 14 ?????
??????????????????????????? 73 ?????





































































































(1) ???? 1995??? 2008??????????? 2011?????? 
(2) ??????????????????????????? 2005??
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